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Transkription: 1 Imp(eratori) Caes(ari) divi
2 M(arci) Antonini Piì
3 fil(io) divi Commod^i
4 fratri divi Anto-
5 [n]ini [Pii ne]p(oti) divi
6 [Hadriani prone]pot(i)]
7 [divi Traiani Parth(ici)]
8 [abn(epoti) divi Nervae adn(epoti)]
9 [L(ucio) Septimio Severo]
10 [Aug(usto)- - -]
11 - - - - - -
Übersetzung: Dem Imperator Caesar, Sohn des göttlichen Marcus Antonius Pius, Bruder des
göttlichen Commodus, Enkel des göttlichen Antoninus Pius, Neffe des göttlichen
Hadrian, Enkel des göttlichen Trajan Parthicus, Großneffe des göttlichen Nerva, dem
Lucius Septimius Severus Augustus.....
Kommentar: Der Text enthält die fingierte Ahnenreihe des Septimius Severus. Nach seinem Namen
waren wahrscheinlich noch Caracalla und Geta genannt, obwohl die Länge des Steines
wahrscheinlich nicht ausreicht. Als Stifter ist der Gemeinderat von Solva anzunehmen.
Sprache: Latein
Gattung: Ehreninschrift
Beschreibung: Platte aus Marmor. Der untere Teil der Platte fehlt, die Ränder sind stark beschädigt,
die Oberfläche verwittert.
Maße: Höhe: 86 cm
Breite: 78 cm
Tiefe: 27 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 6,5 cm, Zeile 2-3: 6 cm, Zeile 4-5: 5,5 cm, Zeile 6: 4 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.: Zwischen 193 und 211n. Chr. nach der Regierungszeit des Septimius
Severus.
Herkunftsort: Flavia Solva




Fundort (historisch): Flavia Solva (http://pleiades.stoa.org/places/197273)
Fundort (modern): Leibnitz (http://www.geonames.org/2772753)
Geschichte: Vor 1871 auf dem Seggauberg gefunden.
Aufbewahrungsort: Graz, Universakmuseum Joanneum, Depot
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